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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia                            
oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus 
(QS: Maryam) 
 
Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan 
bertaqwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang                                    
mendapat kemenangan 
(QS: An Nuur) 
 
“Barang siapa berpaling dari Al Quran maka sesungguhnya ia akan memikul                        
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Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mendeskripsikan bentuk interferensi 
morfologi dan sintaksis bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia pada kolom 
“Ah...Tenane” harian Solopos, 2) Mengidentifikasi latar beakang atau penyebab 
munculnya interferensi morfologi dan sintaksis bahasa Jawa dalam Bahasa Indonesia 
pada kolom “Ah.....Tenane” harian Solopos. Penelitian ini menggunakan metode 
deskripitif kualitatif. Objek penelitian adalah interferensi morfologi dan sintaksis 
bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia. Subjek penelitian ini adalah wacana humor 
“Ah.....Tenane” harian Solopos edisi Februari-Maret 2012. Sumber data pada 
penelitian ini adalah kolom “Ah...Tenane” harian Solopos edisi Februari-Maret 2012. 
Data pada penelitian ini berupa kata dan frasa yang mengandung interferensi 
morfologi dan sintaksis bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa Indonesia. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik simak bebas lipat cakap 
dan teknik catat. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah interferensi morfologi meliputi: 
Pemakaian Prefiks Nasal N- bahasa Jawa, penambahan Sufiks –an bahasa Jawa pada 
kata dasar, Sufiks e- bahasa Jawa pengganti –nya bahasa Indonesia, pemakaian 
prefiks ke- bahasa Jawa pengganti ter- bahasa Indonesia, pertukaran konfiks (afiks 
ke-an sebagai kata ganti terlalu). Reduplikasi, kata majemuk (kompositum). 
Interferensi sintaksis meliputi: pemakaian kata bahasa Jawa, penggunaan kata ganti 
orang (pronomina persona), pemilihann kata yang tidak tepat, pemakaian partikel 
bahasa Jawa. Faktor yang melatarbelakangi munculnya interferensi meliputi: 
kebiasaan seseorang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama, 
menunjukkan nuansa kedaerahan, dan untuk menghaluskan makna. 
Kata kunci: interferensi, reduplikasi, kompositum. 
Kata Kunci : Interferensi, Morfologi, Sintaksis 
 
 
 
